
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「日本 的ジ ャズ」をめ ぐって
ロ
ッ
ク
/
ポ
ッ
プ
歌
手
の
歌
唱
言
語
の
選
択
基
準
は
三
〇
年
間
に
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
。
こ
れ
と
似
て
、
七
〇
年
代
初
頭
、
「
日
本
的
」
な
ア
ル
バ
ム
を
録
音
し
た
演
奏
家
た
ち
も
四
、
五
年
後
に
は
こ
と
さ
ら
民
族
色
を
掲
げ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
く
な
っ
た
。
日
本
的
と
考
え
ら
れ
る
素
材
を
用
い
る
か
ど
う
か
、
明
示
す
る
か
ど
う
か
は
あ
ま
り
重
要
で
な
く
な
っ
た
。
日
本
ら
し
さ
の
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
さ
に
つ
ま
ず
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
興
味
深
い
の
は
、
極
め
て
幅
広
い
表
現
パ
レ
ッ
ト
を
持
つ
佐
藤
允
彦
で
、
雅
楽
、
声
明
か
ら
歌
謡
曲
、
歌
舞
伎
、
三
味
線
唄
、
民
謡
、
沖
縄
や
ア
イ
ヌ
音
楽
ま
で
日
本
国
の
音
楽
の
な
か
で
足
を
踏
み
入
れ
ぬ
と
こ
ろ
が
な
い
ほ
ど
多
方
面
に
わ
た
っ
て
彼
は
遍
歴
を
積
ん
で
き
た
。
も
う
一
人
気
ま
ぐ
れ
以
上
に
深
く
日
本
的
な
も
の
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
は
秋
吉
敏
子
で
、
初
期
の
「木
更
津
甚
句
」
か
ら
後
年
の
「琴
と
ジ
ャ
ズ
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
た
め
の
組
曲
」
ま
で
一
貫
し
て
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
一
部
に
民
族
的
な
要
素
を
組
み
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
組
曲
形
式
で
日
本
の
伝
統
(「花
魁
譚
」
「鴻
臚
館
組
曲
」)
と
現
代
(「孤
軍
」
「ミ
ナ
マ
タ
」
「
ヒ
ロ
シ
マ
」)
を
扱
っ
て
き
た
。
ジ
ャ
ズ
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
よ
る
高
邁
な
精
神
の
表
現
の
追
求
と
い
う
点
で
は
、
彼
女
の
心
の
師
、
デ
ュ
ー
ク
・
エ
リ
ン
ト
ン
や
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ミ
ン
ガ
ス
の
黒
人
意
識
の
横
溢
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
最
近
、
『ジ
ャ
ズ
批
評
』
誌
(二
〇
〇
六
年
三
月
号
・
五
甘
号
)
は
「和
ジ
ャ
ズ
」
特
集
を
組
ん
だ
。
こ
れ
は
日
本
人
が
リ
ー
ダ
ー
の
ジ
ャ
ズ
と
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
日
本
的
ジ
ャ
ズ
」
の
あ
い
ま
い
さ
は
な
い
。
全
編
ア
メ
リ
カ
人
バ
ン
ド
の
伴
奏
で
、
英
語
で
ア
メ
リ
カ
曲
を
歌
っ
た
日
本
人
歌
手
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
録
音
も
ま
た
「和
ジ
ャ
ズ
」
で
あ
る
。
事
情
通
に
よ
れ
ば
、
海
外
の
D
J
が
注
目
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
始
ま
っ
た
「逆
輸
入
」
で
あ
る
と
い
う
(三
月
号
、
四
四
ペ
ー
ジ
)。
毎
度
お
な
じ
み
の
日
本
発
見
物
語
だ
(冨
冩
器
ωΦ
鐙
お
αq
δ
。<
①
皀
9ωω冨
と
副
題
を
銘
打
っ
て
い
る
)。
主
唱
者
の
一
人
は
「和
」
と
は
「な
ご
み
」
で
あ
り
、
「大
和
ジ
ャ
ズ
」
と
は
「大
な
ご
み
ジ
ャ
ズ
」
で
あ
る
と
(12
)
し
ゃ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
油
井
正
一
が
「
日
本
的
」
に
こ
め
た
肩
肘
張
っ
た
姿
勢
は
な
い
。
「和
ジ
ャ
ズ
」
と
い
う
思
い
つ
き
は
、
日
本
人
ピ
ア
ニ
ス
ト
、
ア
キ
コ
・
グ
レ
ー
ス
の
『東
京
』
(二
〇
〇
四
年
)
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
菰
口
賢
一
か
ら
来
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
(ア
ル
バ
ム
の
帯
に
は
「和
・ジ
ャ
ズ
」
と
あ
る
)
。
そ
れ
ま
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
三
部
作
で
国
内
で
多
く
の
賞
を
受
賞
し
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
、
「
世
界
」
(
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
市
場
)
に
飛
び
立
つ
前
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
日
本
1
和
に
向
か
い
合
っ
た
の
が
こ
の
ア
ル
バ
ム
で
あ
る
と
い
う
。
「和
」
は
世
界
か
ら
の
喝
采
を
期
待
す
る
日
本
像
、
西
洋
の
欲
望
と
想
像
力
に
合
わ
せ
た
自
己
像
で
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
写
真
で
は
赤
い
障
子
の
格
子
模
様
の
前
で
、
桜
の
花
弁
を
あ
し
ら
っ
た
深
い
青
地
の
着
物
を
肩
に
か
け
た
ア
キ
コ
が
優
雅
に
座
っ
て
い
る
。
ポ
ー
ル
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
『ミ
シ
マ
』
、
ピ
ー
タ
ー
・
グ
リ
ー
ナ
ウ
ェ
イ
の
『枕
草
子
」
を
連
想
さ
せ
る
あ
ざ
と
い
日
本
趣
味
だ
。
ア
キ
コ
の
祖
母
が
彼
女
に
捧
げ
た
短
歌
が
毛
筆
体
で
題
字
の
よ
う
に
掲
げ
ら
れ
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
文
化
的
な
出
自
が
仄
め
か
さ
れ
る
。
「ア
メ
リ
カ
の
音
楽
で
あ
る
ジ
ャ
ズ
465
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
を
使
っ
て
日
本
文
化
を
再
表
現
し
よ
う
と
い
う
新
し
い
試
み
」
に
ふ
さ
わ
し
く
、
「
か
ご
め
か
ご
め
」
で
序
と
結
を
固
め
、
「春
咲
小
紅
」
(矢
野
顕
子
)、
「
お
ぼ
ろ
月
夜
」
(岡
野
貞
一
)、
「島
唄
」
(ザ
・
ブ
ー
ム
)
、
そ
れ
に
自
作
の
「ク
ロ
サ
ワ
」
(尺
八
と
共
演
)が
、
パ
ー
カ
ー
や
コ
ル
ト
レ
ー
ン
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
も
は
や
『銀
界
』
の
よ
う
な
伝
統
一
辺
倒
で
は
な
い
。
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
写
真
で
も
キ
モ
ノ
の
下
に
黒
い
夜
会
服
が
見
え
る
。
岩
浪
洋
三
が
解
説
で
「和
」
と
は
日
本
の
古
称
で
あ
る
と
同
時
に
、
調
和
や
親
和
の
和
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
『東
京
』
は
和
洋
調
和
ジ
ャ
ズ
を
目
指
し
て
い
る
よ
う
だ
。
西
洋
で
快
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
を
日
本
人
が
演
じ
、
楽
し
ん
で
き
た
長
い
歴
史
の
な
か
に
こ
の
ア
ル
バ
ム
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
『ジ
ャ
ズ
批
評
』
で
は
あ
か
ら
さ
ま
に
日
本
ら
し
さ
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
奏
者
の
「
泣
き
」
や
「情
緒
」
や
「哀
歓
」
の
プ
レ
イ
も
時
に
「日
本
的
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
朝
比
奈
隆
の
ブ
ル
ッ
ク
ナ
ー
や
巌
本
真
理
の
べ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
一
部
で
「日
本
的
」
と
呼
ぼ
れ
る
の
と
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
日
本
的
な
も
の
は
本
場
物
よ
り
劣
っ
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
少
な
く
と
も
日
本
人
の
琴
線
に
触
れ
る
特
別
な
味
わ
い
を
持
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
や
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ド
イ
ツ
の
規
範
に
そ
っ
く
り
則
っ
て
演
奏
し
て
も
、
自
ず
か
ら
日
本
人
ら
し
さ
が
に
じ
み
出
て
く
る
。
日
本
人
は
そ
れ
を
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
ら
し
さ
は
こ
の
場
合
、
端
的
に
い
っ
て
同
国
人
意
識
の
表
れ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
表
立
っ
た
関
連
は
な
い
は
ず
な
の
に
、
個
人
的
表
現
の
あ
る
部
分
は
民
族
的
な
解
釈
を
受
け
る
の
は
な
ぜ
か
。
「
日
本
的
ジ
ャ
ズ
」
と
い
う
あ
や
ふ
や
な
概
念
を
整
理
し
た
後
に
は
こ
う
い
う
問
い
が
待
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
注(1
)
『西
洋
化
の
構
造
黒
船
・
武
士
・
国
家
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
、
八
ペ
ー
ジ
。
(
2
)
国
角
昌
δ
目
≧
江
磊
"
し∪
丶ミ
鴨
§
§
.
ト
ミ
畿
§
ミ
§
鑓
誉
爰
ミ
ミ
匙
§
U
霞
げ
鋤
ヨ
9
昌
匹
い
o
ロ
α
○
巨
U
⊆
貯
Φ
d
巳
く
Φ
「
獣
昌
℃
「
Φ
ω
ω
》
N
O
O
ド
づ
・旨
。
本
論
は
以
下
の
拙
論
を
も
と
に
書
き
直
し
た
。
.、冒
ヨ
皀
口
ひQ
書
9
冒
b
9
昌
Φ
ω
窪
①
ω
ω
"
<
母
δ
昜
鬢
餌
誘
o
h
ぎ
臼
ひq
Φ
旺
ω
ヨ
σq
冒
O
鋤
昌
Φ
ω
Φ
冒
N
N
㌦
、
℃
匡
=
℃
出
鋤
矯
≦
p。
a
鋤
p
α
9
窪
缶
○
◎
ひq
Φ
ω
(Φ
α
ω
●
)
"
搴
鴨
ミ
。・
&
送
亀
ミ
駄
寒
ミ
ミ
黛
誉
霙
§
ミ
鴨
ト
のミ
ー
導
ら
慧
ら
肉
轟
ご
§
○
Φ
昌
q
巴
O
⊆
Φ
Φ
昌
甲
冨
昌
α
O
o
目
ωΦ
『<
90
8
「
言
]日
o
h
】≦
⊆
匹
P
N
O
O
倉
b
O
・
bo
り
ー
ホ
・
(
3
)
愚
・ら
疑
こ
b
』
8
・
(
4
)
座
談
会
「
日
本
に
於
け
る
モ
ダ
ン
・
ジ
ャ
ズ
の
現
状
と
将
来
」
『音
楽
芸
術
』
一
九
五
九
年
=
月
号
、
一
七
、
一
八
ペ
ー
ジ
。
(
5
)
服
部
良
一
「
ジ
ャ
ズ
の
精
神
」
『少
女
歌
劇
』
一
九
三
九
年
六
月
号
、
二
八
～
二
九
ペ
ー
ジ
。
(
6
)
油
井
正
一
「
日
本
的
ジ
ャ
ズ
」
『ジ
ャ
ズ
批
評
』
一
九
六
九
年
八
月
号
、
二
八
～
二
九
ペ
ー
ジ
。
同
時
代
の
平
岡
正
明
、
相
倉
久
人
ら
の
左
翼
的
言
辞
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー
『戦
後
日
本
の
ジ
ャ
ズ
文
化
-
映
画
・
文
学
・
ア
ン
グ
ラ
』
青
土
社
、
二
〇
〇
五
年
、
第
四
章
参
照
。
(
7
)
瀬
川
昌
久
「
戦
前
の
日
本
ジ
ャ
ズ
を
再
評
価
さ
せ
る
ア
ル
バ
ム
」
、
『
戦
前
466
「日本的 ジャズ」をめ ぐって
日
本
の
ジ
ャ
ズ
・
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
傑
作
集
』
(
キ
ン
グ
)
解
説
。
俗
調
ジ
ャ
ズ
の
他
の
例
に
ビ
ク
タ
ー
・
ジ
ャ
ズ
・
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
(ビ
ク
タ
ー
軽
音
楽
団
)
の
「
三
階
節
」
「
佐
渡
お
け
さ
」
「
松
前
追
分
」
(平
茂
夫
、
佐
野
鋤
編
曲
)
、
和
田
肇
の
「
ピ
ア
ノ
民
謡
集
」
が
復
刻
さ
れ
て
い
る
。
(
8
)
副
島
輝
人
『
日
本
フ
リ
ー
ジ
ャ
ズ
史
』
青
土
社
、
二
〇
〇
二
年
、
第
一
章
。
(
9
)
龍
安
寺
石
庭
が
禅
仏
教
の
象
徴
と
し
て
海
外
で
流
通
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
山
田
奨
治
『禅
と
い
う
名
の
日
本
丸
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
。
ウ
ェ
ス
ト
コ
ー
ス
ト
の
ジ
ャ
ズ
作
品
で
は
フ
レ
ッ
ド
・
カ
ッ
ツ
の
『
ゼ
ン
』
(
一
九
五
八
年
ご
ろ
、
未
聴
)
、
ト
ニ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
の
『ゼ
ン
・
フ
ォ
i
・
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
』
(
一
九
六
四
年
)
が
あ
る
。
指
揮
者
石
丸
寛
は
一
九
五
九
年
、
フ
レ
ツ
ド
・
カ
ッ
ツ
、
ジ
ョ
ン
・
ル
イ
ス
や
デ
イ
ヴ
・
ブ
ル
ー
ベ
ッ
ク
に
饒
舌
に
勝
る
「間
」
が
発
見
で
き
る
と
述
べ
、
モ
ダ
ン
・
ジ
ャ
ズ
が
東
洋
的
な
「
単
一
な
も
の
、
静
的
な
も
の
」
へ
進
ん
で
い
る
と
認
識
し
て
い
る
(「
モ
ダ
ー
ン
・
ジ
ャ
ズ
私
見
」
『
音
楽
芸
術
』
一
九
五
九
年
=
月
号
、
六
九
～
七
〇
ペ
ー
ジ
)
。
似
た
よ
う
な
解
釈
は
、
カ
ウ
ン
ト
・
ベ
イ
シ
ー
の
ピ
ア
ノ
に
日
本
人
好
み
の
間
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
意
見
に
も
表
れ
て
い
る
。
後
に
は
外
国
人
に
よ
る
禅
や
問
の
神
秘
化
は
拒
絶
さ
れ
る
が
、
彼
ら
の
日
本
趣
味
が
ジ
ャ
ズ
の
日
本
ら
し
さ
に
「間
」
の
美
学
が
加
わ
る
遠
因
に
な
っ
た
側
面
も
否
定
で
き
な
い
。
(
10
)
龍
安
寺
で
は
な
く
詩
仙
堂
を
訪
れ
た
の
が
、
菅
野
光
亮
の
『
詩
仙
堂
の
秋
』
(
一
九
七
三
年
)
で
あ
る
。
こ
の
過
小
評
価
さ
れ
て
い
る
ア
ル
バ
ム
で
菅
野
は
日
本
の
音
階
に
し
ば
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
追
随
者
の
い
な
い
音
の
世
界
を
築
い
て
い
る
。
(
1
)
大
友
良
英
「
空
間
の
創
出
と
現
実
を
見
据
え
る
耳
-
富
樫
雅
彦
の
音
楽
」
『コ
鋤
づ
bd
』
二
〇
〇
三
年
七
月
号
、
二
ペ
ー
ジ
。
(
12
)
後
藤
誠
一
「
和
ジ
ャ
ズ
一
九
七
〇
～
八
○
年
代
へ
の
思
い
」
『ジ
ャ
ズ
批
評
』
二
〇
〇
六
年
五
月
、
=
二
ペ
ー
ジ
。
本
論
文
は
平
成
一
八
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
助
成
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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